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АЛЬТЕРНАТИВА: КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ЧИ ТЕСТИ? 
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна 
академія» 
 
Розглянуто особливості та переваги застосування контрольних робіт і тестового 
контролю знань студентів при вивченні дисципліни "Іноземна мова (російська, українська)". 
 
This article deals with the features and advantages of knowledge control testing and control works 
in the process of studying the discipline "Foreign language (Russian, Ukrainian)". The usage of the 
test control in combination with other methods can give good results in students' education. 
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Європейський освітній простір вимагає від вищих навчальних закладів постійного 
забезпечення якості освіти [10]. Процесам реформування вищої медичної освіти сприяє 
впровадження тестових методів контролю в навчальний процес, виконання заходів МОЗ 
України щодо боротьби з проявами зловживань та корупції [3]. 
Провідною метою навчального процесу є передача знань і вмінь від викладача до 
студента. Досягти цієї мети можна: а) систематичною роботою студентів протягом усього 
семестру; б) систематичним контролем викладача. Зважаючи на це, очевидною стає 
актуальність та важливість дослідження методів обліку і контролю знань студентів у процесі 
навчання у вищій школі. 
Дисципліна «Іноземна мова (російська, українська)» вивчається студентами-
іноземцями з першого курсу навчання в медичному виші. Провідною метою є формування 
цілісної системи знань студентів про мову, збагачення словникового запасу іноземців, 
розвиток усного й писемного, монологічного та діалогічного мовлення, вдосконалення вмінь 
і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, аудіювання і говоріння) 
науково-навчальної та соціально-культурної сфери спілкування. Кафедра українознавства та 
гуманітарної підготовки ВДНЗУ «УМСА» постійно працює над удосконаленням мовної 
підготовки іноземних студентів [5–8]. 
У процесі вивчення дисципліни студенти стикаються з певними труднощами. На 
початковому рівні студенти отримують побутові знання. Це виявляється набагато легшим, 
ніж отримання фахових знань. Процес отримання фахових знань набагато складніший. При 
цьому для іноземного студента набуває ваги опанування обох рівнів, які необхідно вивчати 
одночасно, оскільки мова для іноземного студента є не лише засобом спілкування, а й 
інструментом здобуття знань. 
З метою перевірки знань студентів-іноземців викладачі кафедри українознавства та 
гуманітарної підготовки застосовують попередній, поточний і підсумковий контроль. 
Попередній контроль потрібен на початковому етапі, щоб виявити знання студентів і 
скоригувати подальшу роботу. Це так званий стартовий контроль. 
Поточний контроль необхідний під час проведення занять, аби вчасно виявити 
недоліки, виправити помилки і скоригувати, внести зміни в планування. 
Підсумковий контроль дає можливість перевірити знання студентів з мови, оцінити 
їхню діяльність за великий проміжок часу. 
Виховне значення контролю велике. Студенти звикають систематично працювати. 
Вони починають відповідальніше ставитися до навчання, а бажання зайняти вище місце в 
рейтингу студентів сприяє досягненню кращих результатів. Систематичне застосування 
контролю виховує працьовитість, наполегливість, бажання і вміння подолати труднощі, 
цілеспрямованість. Для покращення своїх знань студенти більше працюють самостійно, в 
них формуються навички самоконтролю. 
Контроль знань студентів буває двох видів: усний і письмовий. У роботі з іноземцями 
застосовується частіше письмове опитування. Форми його теж бувають різні: диктант, 
практична робота, самостійна робота, лабораторна робота, тест, контрольна робота і залік. 
Ми вважаємо, що диктант недоцільно проводити в іноземній аудиторії, лабораторні роботи 
на заняттях із мови не застосовуються. Найчастіше з усіх названих вище форм ми викорис-
товуємо контрольну роботу і тести. 
Отже, які форми контролю – контрольні роботи чи тести – найбільш точно й 
адекватно відображають специфіку відповідних видів контролю? 
Найоптимальнішою формою стартового і поточного контролю знань студентів-
іноземців із дисципліни «Іноземна мова (російська, українська)» є, безумовно, тестування. 
«Під педагогічним тестом розуміється система взаємопов'язаних предметним змістом 
завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань 
та інші характеристики особистості» [4, с. 7]. Розрізняють тестові завдання відкритої та 
закритої форми з множинним вибором, а також тести на порівняння і протиставлення. 
Тестові завдання відкритого типу містять вільні відповіді. 
«Лінгвістичні тести (тести з російської та української мов) мають свою специфіку. 
Вона полягає в тому, що запропонований матеріал подається не у вигляді теоретичного 
матеріалу, а у вигляді вправ підсумкового, узагальнюючого характеру, що мають практичний 
характер. В основному використовуються тести закритого типу з варіантами відповідей, 
тести відкритого типу становлять собою синтаксичні моделі речень розмовного та наукового 
стилів» [4, с. 7]. 
Робота з тестами проводиться до і після вивчення відповідних розділів програми. 
Орієнтовний обсяг не повинен бути великим – не більше 10 – 20 тестів, які перевіряються 
викладачем у навчальній аудиторії відразу ж після їх виконання студентами. 
Як різновид поточного контролю застосовується комп'ютерне тестування під час 
відпрацювання пропущених занять у комп'ютерному класі. Завдяки комп'ютерному 
тестуванню студенти вдосконалюють навички граматичного аналізу, підвищується 
дисципліна відвідування лекційних та практичних занять (в академії створено три 
комп'ютерні класи). Комп'ютерні тести високотехнологічні, що дає змогу оптимізувати саму 
процедуру контролю. 
Є можливість тестувати велику кількість студентів одночасно. За допомогою 
електронного журналу викладач швидко отримує інформацію про результат. Процес 
перевірки знань студентів значно об'єктивується й звільняється від суб'єктивізму з боку 
викладача. За допомогою комп'ютерного тестування студент може сам критично оцінити 
свій рівень знань. Усе це, безумовно, свідчить про доцільність використання тестового 
контролю на етапі відпрацювання пропущених занять. 
Недоліками комп'ютерних відпрацювань можна вважати такі: не надається належна 
увага комунікативному і творчому чинникам, які, безумовно, є важливими в майбутній 
професійній діяльності студентів-медиків. У зв'язку з цим варто використовувати 
різнорівневі, комбіновані тестові завдання. Також є елемент випадковості, тобто висока 
ймовірність угадування правильної відповіді. Студенти йдуть на всякі хитрощі, щоб 
виконати завдання. Але ці недоліки долаються за допомогою якісного контролю з боку 
чергових викладачів [1]. 
Найоптимальнішою формою підсумкового контролю знань іноземців з мовних 
дисциплін кафедри вважаємо контрольні роботи. На кафедрі українознавства та 
гуманітарної підготовки створений банк контрольних робіт відповідно до навчальних 
посібників. Принципи побудови посібників – ономасіологічний і текстоцентричний. Перший 
дозволяє чітко уявити, як граматично правильно оформити російською ту чи іншу думку. 
Урахування іншого принципу – текстоцентричного – сприяє розумінню тексту як 
найважливішої одиниці навчання, тому весь матеріал кожного заняття організовується 
навколо тексту [2; 9]. 
Усі контрольні роботи (в 15 варіантах кожна) побудовані за єдиним зразком і мають 
три рівні складності: перший рівень – лексико-граматичний, другий рівень – текстовий, 
третій рівень – творчий. Завдання 1-го рівня складності включають 10 тестів лексико-
граматичного напряму. 2-й рівень складності містить мікротекст медичного змісту і завдання 
до нього. Наприклад, студентам пропонується прочитати текст уголос, а потім виконати 
письмово післятекстові завдання до нього, а саме: придумати назву, поставити два запитання 
до тексту або відповісти на запитання за текстом, визначити, яке із запропонованих 
висловлювань (А, Б, В) є хибним (тобто неправильним). 3-й рівень складності припускає 
написання невеликого твору на задану тему ( 5  – 6  речень). Зазначимо, що теми всіх 15 
варіантів однієї контрольної роботи об'єднані загальною темою. Це ставить студентів у 
однакові умови. Для студентів-першокурсників, майбутніх лікарів, які виконують 
підсумкову контрольну роботу за перший семестр, це можуть бути такі теми, об'єднані 
єдиним рефреном "Здоров'я": "Хворобі легше запобігти, ніж лікувати"; "Багатство країни – 
це здоров'я її народу"; "Шкідливі звички ведуть до захворювань"; "У здоровому тілі – 
здоровий дух"; "Чинники ризику і здоров'я"; "Здоров'я і довголіття" та інші. 
На кафедрі вироблені єдині критерії оцінки контрольних робіт, які дозволяють 
максимально спростити й об'єктивувати процес перевірки: 
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
 
Рівні складності Завдання Максимальна кількість 
балів 
1 рівень завдання № 1 – 10 0,3 х 10 = 3 
2 рівень завдання № 11 – 13 0 , 4  x  3  =  1,2 
3 рівень завдання № 14 0,8 
 
Зараховані бали підсумовують і заокруглюють за математичними правилами до цілого 
числа (оцінки). Якщо студент не може, не хоче або не має часу виконати завдання 3-го рівня 
складності, він потенційно не може отримати найвищу оцінку. Це дає змогу адекватно 
оцінювати навчальні досягнення студентів. 
Висновки. Однією з умов підвищення якості підготовки майбутніх лікарів є 
вдосконалення форм і методів контролю навчальних досягнень студентів. Адже навчальний 
процес – це складна багатогранна система. Необхідним елементом цієї системи є надійна 
діагностика рівня знань студентів. Застосування контрольних робіт і тестів сприяє контролю 
за ходом та результатами навчального процесу. Незважаючи на те, що тестування є зручним, 
об'єктивним та надійним, за нашими переконаннями, необхідно застосовувати й інші форми 
контролю, наприклад, усні відповіді, контрольні письмові роботи, екзамени. Ми надаємо 
перевагу контрольним письмовим роботам як одній із основних форм підсумкового 
контролю, що передує заліку й іспиту. Взаємозалежність використання контрольних робіт 
разом із тестовим контролем уважаємо перспективним напрямом удосконалення мовної 
підготовки іноземних студентів. 
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